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か 扶 旧 した .1"E.酸 表 作 作 業用 仙 (anaerobic
thrL.ヽh()1(I:＼T)は,イ用賀糸エネルギ-でまかなえ
る最人の運動･)'3日豆を意味しており,呼'.I.(ガス諸変












被棟桁二は■柚 吊二'丈験 日 的ならびに)'･法･(二つい
て説 明 しElrJ息*i:f!)'/I./I>被検宵の メディカル
十 一ノクリ二地後,測定に移った.
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I)a… ll,1与し-日日.T-'し'-,の)t冊 に拭-)L亘 祝ILI机二
判,/iした.＼･r叫o)恨封 共収 :一日(.()･三ilt､… 11とI
i('r.Yth一･し､h('l(l亘 () (,I＼･,Ⅰ､)0)∬日日よ,-/ンゾf'i
l'HTHH/jfii)'JJ172から＼'′1､日用日日 .f､までの町系yIJ仁吊
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す る恨射 す川丈吊.(V()2)の佃 を最小 二束L)J二より直




今回の測定法による ＼Tのt刷 i廿 を検.-､Jするた
めに 1両′.の被検 机 二それぞゴロは 変えて 3回の






































































































ラ ンプ傾斜 に付す る 寸02(CL＼rT と ＼川 せり 'T
の結 果 を表-3に示 した.仝被検 常の 1'OJa ･ヽT
と Wfutb,vTの 平均伯 は, ラ ンプ傾斜が増す に
っ れ 人 き くな る傾向を示 した. しか し.tO._,
(a,′vTは二元配置'-_分散分析 と平均佃の差の検定の
結果,low/分か ら40W/分 までのランプ傾斜問で
は有意ノ封まみ られなか った. -))A,WR(i＼'Tで
は40W/分 の ランプ傾斜 と他の ランプ傾斜 との問
にのみ有意な差 を認めた.




A群, S群 ともに,寸o･3(a)･VTと年齢 との問に
はイ漕 な1,1の拙 射 て認め られた･ ∧群では,十〇2
(a),vT- 30-0.13･Age(r- -0･590, P<




安 静時血液牛化学検査 と t,02(り 'Tにつ い て







が用い られて きた. しか し,中高年音を含む帖 ム
い年齢層 を対象に,最人運動用 L.')‥テス トを実施す
る リスクは高い.Wasserman2)によ り提昭 さ行た
ATは,故人下運動で実測で きる有酸 素能力の指
標 と して 卓02maXに比べ安全で｣用 主な指標 とい
える.
今回われわれが使用 した呼気 ガス分析裳 [7封ま,
02アナライザー,CO2アナライザーともそれぞれ
375ms以 Fで応答 し,誤弟o.02%以内の分解能 を
有す るものである.高価である欠.項 まあるものの,
呼気 ガス諸変 最が即射 二モニ ターされ,多人数の
連続測定がL胴 旨であるとい う長所がある･
実際今回の VT判定 における再現作 は,他の裡
加齢と運動習慣か換気性闇値に及ぼす影響




ょり再現性 を検.言､=ノた裾 lfが他にな く比較で きな
いが,今帖美服紬来ては ＼'0.,(i＼'Tて3･2士2･(1%
であ った.＼,Tの運動処力へ の神 Iは 考える場 合
には,この紺 i:の.;L,7J:･-.を考慮す る必 要があろう･
今回∴ 国 力n帖圭として抑 r=/たランプtnl'･損
は,什･帖 :を ･判 二1削｣目させ る段階的1m1･'itlj､に比
べ,牛休-急激に(′刷をかけることな く,テ ス ト
日用 jが摘 hで きる柚 .'!.がある一一.＼'T出現 までに
要 したランプ(吊初 刊 は.平均 6分杵且であ った･
また./t･.体へのm II.が急激てないこ とは,中 高年
苦を対象とす る運動 fnl'･損 として通 しているとい
える. さらに,テ ス トtl.L):HlHのt･Lj.紬は.多人数の測
定が‖j'能 となる意 味で もイ川Jてある･
ラン7傾斜が.(･(),("1'Tや ＼＼'lu,り ■Tに 与え
る呈;I,･壬轡は検.子､Jを要する.,L題である.今回の結 果か
らは∴(-()2(,り ･Tについては1()W//'Jlか ら仰付分
ま での 再=Hl朋のランプ佃斜による差はなか -'t∴
r)｡､･lSらh も､SOW/分以 1､て は t･O ･,(,り ITには
ランプ傾斜の 緋 ･!1-日よない とLH浩 してい る. 吉侶
レ)1‥与は,lr,＼＼,∴i()＼上 (SOW/分 とランソ佃斜 を変
え作 某効 率 を測 定 して い る が,抑- 1'Llhi川L'ぐ
lhrL,Sh(,I(‖1日､て はラ ンプ傾斜 にかかわ らず 叛),
は 一定であ-,たことを示 している.以 卜.の附 一･は,
今回用いた ラ ンプ傾斜 の差に よって ¢()･,("＼'′｢
が髭轡 をJtl･けないことを′｣こしている･
加 齢 と (10･,("VT につ い て の 侶 ‖よtr().,
mm-E㌦二比べ 少ないが.1987年に 1,｡… 一斗 l'が
I)lkともに や0･,(aV'rは年齢 とnO)川閥がある
ことを･Fri'LI,A-Lた.冊 すら.H烏 ,WIe(,IVTが隼齢
と相聞があ り, 1歳 ごとに().約9W減少す ると し
ている.われわれは.,･-cti､･(描(~と sH如 しar_Y旧の
)02(aVTを測定 し, そjげ れ 豆ol,(▲VT と年
齢にイ沌 なt′iの柚閲 を得た･しか し,Yoshi｡1…-らlP
の報告では,(,()･!("Vrl'と年齢 との眉目二相闇が認
め られていない. この違いは,＼･0､-I(I(rlらMo)紘
検常の年齢屑が高 く.1欄 ;帖 も狭かっ/=のに付 し
日付.Hや I,(,､Tl'､rL',.'とわれわれ0)場 合には帖 ム
い年齢屑 を丹射 二した上め と考えている･
臨床スポーツ医学′:＼'｡J川.＼･'･1'日日:i･1) ･川｢-
㈲ 箆g363
,IぐIh(肝の 日)∫(rL＼T は, ㌔(-〔l(･ntこlr＼雄r･t二比へ
.･高い佃を′J'(し/二. こ1日1. i,()ソ(EL＼T か (,(),
nl;lYと回f:n 二運動 習 情 により高い水準を雛 持 て
与ることを′Jくしている. Yt･rgらソ'は∴ 吏動習附
0)少ない(n歳.代0)㌔(I(!'･nl;m l=二, 12ヵ月のI')久
性 トレ- 二ン/を/1]わ JJ･+･紡 県. VT O)判,i囚 )'-
OL)】/)てある Vf/㌔,■() か己久:(,IIノ'+二と裾 -.'-Lてい




仁 ′/i'抑 l.lJ:の 川)L7 レステ し1-ル伸 と (･0.,
(lLH か Jf:())川削 を..JL).め/=ことに汗 目 したい
川)L=]レ/-I-tト ルは.運動 によ!)lL,Y.日)lけ る,tY,:
h JレJ.ナしー ルとして/)､l巨,れて付 )'')'i∴ 吏動
か軌附 沖化 召;眉二役立つといわれてきた根拠の 1
/)こある. ＼O,(, vT と =)I.コレステU-ルが
相関 を′Jくしたという'L吊1は.日常 Jti.T,て0)運動習
昭か｣ ･()･(,L日 ヒ川)L-ILス テ トー ルを高く
保 [ノ. 行 軌什 力の 肌 ‖:軌 り佃 i化o)).I,r:Jj(二f'/L.I/つ
二1才 ′ト呼 してい/JL_考え吊 L7J.
われ わ]日日 .'際 に 運動不足の 中高隼侶 二付 し
(()･(,I＼-ri_･刑,LL.石棺蓑 丁ネルギーてまかな
える最大の運動･'鋸tiを佃別に証 伸 し運動 処 ))'を
行 -'ている.さらに.それそれの被検折 二VTレ
ヘルと回 :^'t:の 川:/rSI)鋸t-をも-)運動 神 Hを教示
し,裾′Iの/LJ'みにあ,た赴動を指導 している.こ
のような佃 人佃 人のイ1-円拍モ能力にあわせた運動処
)ja)指 導は中高廿やイ日,)､悲 机 二と-,て特にイ刷 と
考えている.
日付 付 目､.芋 llJ‖'iJ､教腔のご十紺 ｣に 惑.射 ､/+Itま
･J.
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